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ABSTRACT
ABSTRAK
Stroke merupakan gangguan saraf yang disebabkan gangguan aliran darah otak yang timbul mendadak, progresif dan cepat. Stroke
bersama hipertensi dan penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama di Indonesia. Orang yang telah mengalami serangan
stroke lebih mudah terkena serangan ulang stroke dan dampaknya lebih parah dari serangan pertama dimana angka kematian dan
kecacatan lebih tinggi. Karena itu, akan lebih mudah jika serangan ulang stroke dicegah. Keluarga sebagai sumber bantuan yang
terpenting memiliki kemampuan untuk mengubah gaya hidup individu memegang peranan penting tidak hanya dalam fase
rehabilitasi melainkan juga dalam fase pencegahan terutama jika dilengkapi dengan pengetahuan yang tepat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan keluarga pasien stroke akut tentang pencegahan serangan ulang stroke. Penelitian
dilaksanakan dari bualan Januari -Maret 2012 di bagian neurologi instalasi rawat inap RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh.
Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional study dengan jumlah responden sebanyak 43
orang yang diambil dengan cara consecutive sampling. Metode penelitian menggunakan kuesioner dan metode wawancara
terpimpin. Pengolahan dan analisa data menggunakan statistik deskriptif dengan cara komputerisasi. Hasil dari penelitian ini dari 43
responden keluarga pasien stroke akut yang dirawat inap di RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh menunjukkan bahwa sebagian
besar responden memiliki pengetahuan kurang tentang pencegahan serangan ulang stroke (55,8%).
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ABSTRACT
Stroke is a neurological disorder caused by cerebral blood flow disturbances that arise suddenly, progressive, and rapid. Stroke
together with hypertension and heart disease is the leading cause of death in Indonesia. People who have experienced stroke are
more susceptible to secondary stroke and its impact is more severe than the first attacks. Therefore, it would be easier to prevent
secondary stroke. Family as an important source of help has the ability to change individual lifestyles play important roles not only
in the rehabilitation phase but also in the prevention phase, especially if equipped with proper knowledge. This study aims is to
know the general review of family knowledge about secondary stroke prevention. The study was conducted from January -
February 2012 in neurology department RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. The method of this study was a descriptive study
using cross sectional method. Number of respondents used in this study is 43 people collected with consecutive sampling. Data
obtained by questioner and guided interview. Processing and analysis of data using descriptive statistics with computerization
method. The results from 43 respondents of acute stroke patientâ€™s family hospitalized in RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
shows that most respondent have poor knowledge about secondary stroke prevention (55,8%). 
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